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1 This  book is  partly  based on the contributions to a conference convened at  Uppsala
University in 2001, named Areas of Iranian-Semitic-Turkic Convergence: Linguistic Contact in
Western and Central Asia in the Past and Present. The book is composed of four parts (Iranian
Languages, Semitic Languages, Turkic Languages, and other Perspectives) with 25 papers,
of which five papers concern Iranian languages (cf. c.r. n° 32, 39, 40, 41, 42).
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